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La depressió que s'inicia
Hem tiienyalat, amb lea limitacloni Impoiadeí per lei aciuala dreumiiàn
del, te repercosiió que ri deixa sentir a Cafalanya a conieqûènda de la lituadó
tctoal d'algunes regions espanyoles. L'estret lligam econòmic que exiífeii entre
all centres productors catalans i eipeciaiment els de la indústria tèxtil, amb el res-
nat de ia peníasula, fa que bl siguin més sensibles que en altres llocs les conse-
^flèneies d'un estat anormal que causa greus perjudicis a la indústria i al comerç.
Avui, noves confirmacions del que dèiem, vénen a demostrar que malgrat el
leay que en general hi ha hagut a Catalunya per pari de tots els sectors polítics i
tocials durant aquestes darreres setmanes, comença a senilr-se una depressió alar-
■snl en els negocis.
La inseguretat i ei temor ha causat ja els seus efectes i i'anuliadó de coman¬
des, i'apliçament de projectes i ia paraliíztció d'obres, s'han produü amb una
intensitat alarmant, precursora d'una crisi molt aguda li dintre poc el país no es
aoimaiitza d'una manera efectiva i durable.
No pretenem amb això contribuir al derrotisme, ni justificar l'actuació dels
qae a fora de Catalunya, per disconformitat amb la política d'ara, cs retreuen en
les seves activitats i contribueixen a ia depressió generat. Solament remarquem
l'agreujament progressiu d'una crisi econòmica, que si no s'aminora aviat es dei¬
xarà sentir d'una manera molt fonda en els centres de producció, i els estralls que
pol cansar al país un llarg període de desordres i d'ades violents.
Comprenem la situació delicada en què es troben els elements que formen el
Govern per fer front a les extrelimitacions de determinats sectors que en iloc de
coadjuvar a l'obra governamental la dificulten i l'entrebanquen i ens fem càrrec
del tacte i de la discreció que són necessaris per regir la cosa públicl L'interès
de lots, però, fins dels mateixos pertorbadors de la pau social, reclama que s'aca¬
bi aquest apassionament que podria portar fatals conseqüències. Cal que l'auto¬
ritat faci complir la liei a to hom i sigui inflexible amb els provocadors i que tots
eisciuiadans tinguin el ser y i serenitat que si sempre aón necessaris, ara resulten
indispensables.
D. S.
Una obra important a un preu raonable
Redactada per C. A. Jordana, enginyer industrial, amb les col·labo¬
racions de Pere Bosch Qimpera, Catedràtic de la Universitat de Barce¬
lona, Marcel Chevalier, ex-Prep, de la Facultat de París, Marian Faura i
Sans, professor a l'Escola Superior d'Agricultura, Ignasi de Sagarra,
Director del Jardí Zoològic i de l'Aquàrium de Barcelona, Josep de C.
Serra Ràfols, etc.
L'obra completa constarà de quatre volums, amb unes 3.000 pàgi¬
nes de text, profusament il·lustrada amb uns 3.000 gravats, nombrosos
mapes, gràfics moderns i làmines a tot color.
Es publicarà en fascicles de 32 pàgines que sortiran quinzenalment
amb puntualitat i regularitat absolutes.
Prou ocnoríal rlû fount* ap"cable únicament a Catalunya I perI I CU ccpcuicll UC lavui als qui se subscriguin durant t'any 1935;
però aquest termini serà reduït si l'encariment del material exigís de res-
2'50 pessetes cada fascicled'acabar-se aquest any:
Per a subscriure-us a aquesta interessant obra indispensable a tots
els catalans, dirigiu-vos a
Impremta Minerva
Barcelona, 13 Telèfon 255
NOTES rOUTIQDES
L'ordre públic
EI ministre de la Governació, aques¬
ta matinada, ha parlat dels grens
successos ocorreguts ahir a Madrid
Madrid, 13.—El mlnlafre de la Qo-
vernacló, en rebre aquesta matinada ell
perlodiftei, ela ha fel ela legûents manl-
feiiaclona:
—Hxn circulat venions molt exagera¬
des en relació amb els incidents regis¬
trats tquesta tarda al carrer del Caba¬
llero de Oricla, Sembla que hi ha hagut
una baralla entre dos Individus, un dels
quals ba ferit l'altre amb un trempaplo-
mes. Ei cap de dia ha detingut l'agressor
I la gent ha cregut, equivocadament, que
la seva actitud era la de protegir un
feixista, i aleihores hòm l'agredit i ha
resuHat amb algunes lesions. El dip cap
s'ha refugiat aquí I aquí ba estat atèr, i
no h¡ htgut rea méi que això. ',La resta
ja bo seben voslès: incendi de tea ei-
g'éiles de Sant Lluís I de Sant Ignasi, I
altres intents que hom ha frustrat.
També s'ban fet circular notícies exa¬
gerades relacionades amb aquesta fets.
Hom ha dictat les mesures necessà¬
ries per tal d'assegurar l'ordre públic i
evitar la repetició deia feta. Totes ies
forces de Seguretat, Assalt i Onàrdia ei-
; vil presten servei als carrers a i'efecte
: de protegir les esglésies I els convenis.
Les ordres són terminants, perqué cal
tallar amb ràpides mesures aquestes co¬
tes, apel·lant per tal d'aconseguir-ho ai
i tots ets procediments que calgut.
\ Hom ba preguntat al ministre ai, des-
; ptés del Consell, havien tornat a ceie>
brar un conseilel.
; —Res d'atxò—ha contestat el senyor
! Salvador—. Hem tingut dues reunions,
I com vosfèi ja saben; una sola per a
i qüestions d'ordre públic i preocupa-
i dons d'altra mena, i s'hs celebrat l'altre
I Consell perquè bl havia molts asinmp-
! tes per a deipaixar.
1 Les notícies que hom rebut de pro-
f vincles, durant (oi ei dia, acusen que laI
: tranquil·litat és completa.
I Ara veurem il les manifeslicioni
I anunclvdes per a diumenge vinent arri-
l baran a celebrar-se, car en principi
( hom ha desistit d'alguna d'elles, per ha-
I ver-se lliurat les conclusions que estan
I acceptades a la bestreta, per figurar en
I el programa del Front Popular, i rques-
I tel manifestacions ja no tenen objecte.
notes del municipi
Padró d'habitants
Es convenient fer notar que el Padró
d habitants no té absolutament cap ca¬
ràcter contributiu.
Ei fall del Padró d'habltanti no té
a veure amb el fa» del Padró do
endolcí.
ei pol éiser ciutadà d'aquesta po¬
blació sense omplir ei full del Padró
d'habitants.
Com a cap de cisa, té l'obligació
d'empadronar toies les persones que
viuen amb e», siguin quines signin Mur
edat, relació de parenliu I condició so¬
cial.
Si no bo fi, no tan sols deixarà de
complir els seus deures ciutadans, sinó
que ell perjudicarà.
No ca! oblidar csp persona del ler-
vei.
Toia negativa d'omplir el full o lot
falsejament cauen sota la sanció del
Codi penal.
Si el full compleix fes funcions degu¬
des I no cau sota la sanció penal us
serà retornat perquè el torneu a omplir.
Si no entenguéiiiu bé les Initruc-
dons, demaneu aclarimeiïii a l'Agent
repartidor.
De ^éditorial de «El Mati»
Ei poden tancar ela ulla davant de
moltea coïes, però quan obertament ea
deixa fer l'apologia de totea tea vtolèn-
eies, i l'homenatja als promotors I coa-
cutori d'actes delicliai, tt corre el pe¬
rill gravíssim de perdre toia la força
moral. Aleibores, ¿amb quina auforilat
pot fer-se una crida ai seny i a la con-
vivèncis? I li en ela momenta més difí¬
cils no queda aquesta darrera oporto-
nilaf, ningú no pot preveure el desen-
llsç definitiu.
Ei Govern té el deure de mantenir la
tranquillltat pública. Si això no paisa
d'éiier una il·lusió, els responsables
són conjunfamenc els avalotadors di¬
rectes 1 els que renuncien—no volem
esbrinar els moflas—a imposar la seva
autoritat. I, de toies les criíii poisibles,
ta que més ha influït en l'estat actual de
coses, és aquesta crisi d'autoritat que
de temps venim patint.
Ho dèiem ahir 1 ens veiem obligats a
repetir-bo avui. Si continua la polítiea
suïcida, si qui pot i deu no assoleix po¬
sar-hi remei, lerà terrible la responsa¬
bilitat deli orientadors de la cosa pú¬
blica.
Noia tres, davant d'aquesta iltuaeió,
ens afermem més que mal en les nos¬
tres conviccions. A l'altura que som,
les paraules gairebé no tenen ja cap va¬
lor, Tant le val que es parli de llibertat
eom d'opresaió, de democràcia com de
feixisme. Els defensors de qualsevol de
aquests proccdlmenti pràctics, ban ar¬
ribat a les més monstruoiea contradic¬
cions. Falla la sinceritat I la conieqúèn-
icia. En realitat, falla alguna cosa méaintima i estenciaí que molls havien
I oblidat. Una sola llum viva pot arribar
! a anivellar 1 aclarir l'ambient. Aquesta
I és fa nostra única esperança. Però, per
i arribar a ella, primer cal que tothom
I l'adoni de la falla essencial, I es dispo-
I si sincerament a poiar-hl remei,
fI El principi d'autoritat
i «Ei Sol» diu que tot Govern, per bé
I que hagi nascut d'una revolució, té que
i restablir Insfaníànfiment l'ordre en elaearrers per a salvar el règim. Evoca a
I aquest propòiü diferents recordi hiitò-
I rici. Primer, la insurrecció de la Com-
I mune, en la que la plebs s'entregà als
I mijors excessos, però la repressió fou
I proporcionada. L'ordre es restablí rà-
f pidamenf I la iercera República franee-
I sa pogué celebrar-ie. Quelcom lem-
I blani ocorregué a Berlín a la caiguda
I de l'Imperi alemany. Llavors el grup
eipirtaquisla sembrà l'alarma 1 l'anar¬
quia 1 el Govern de locialistes i repu¬
blicans que ostentaven el Poder tingué
també que alxafir als revolucionaria
per a salvar el règim.
Després d'evocar aquests recordSr
«El Sol» insisteix en que els Governs
no poden deixar en mig del carrer, en¬
tre el motí i a mercè de les turbes, un
dipòsit tan lagrat com és el principi de
aulorilat.
Ahon ressalta la necessitat de que et
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CtiNlCA Pimat : PB. M. SPÀ
Odontòleg de l'Aliança Mataronina
Cap deia aerveia ttEatowatología de l'Hoapital de SantJaume / Santa Magdalena
Ex-Ajudant de la Clínica Eatomatològica
hores de visita: Dilluns, dimarts, divendres i dissabte de 10 a 1 i de 9 a 5
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11
MATARÓPlaça Garcia Hernández, 4 Telèfon 86
restableixi t imperi a Espanya la sereni¬
tat; això és, l'ordre maieriai i moral.
«En este empeño—dia—, el Poder
público tiene deberes inexcasablei qae
cumplir, de los que es el primero ciaa-
surar el cielo de expansiones callejeras
e imponer por doquiera la ley y la au¬
toridad.
El Parlimenlo—afegeix—va a comen¬
zar sua funciones ei lunes. Los avances
legislativos que se juzguen necesarios,
allí deben ser acometidos, peí o nada
de indisciplinas en las caiies. Loa pue¬
blos más democi á::cos son ios que mái
cohiben ias concentraciones de masas,
que han pasado a ser características de
las dictaduras. Y se explica porque las
diciaduras no gobiernan con la voiun
lad nacional y sienten necesidad de
aparentar lo que no tienen; pero en las
democracias ia masa se móvil zi en ios
comicios, y después no tiene necesidad
de dominar ia calle. La calle es de to¬




La delegació iocal d'Acció Popular
Catalana ha traslladat el seo domiciii al
carrer de Francesc Macà, cúnero 10,
pis.
Nou periòdic
Segons hem seniil a dir dintre pocs
dies començaré a publicar se en la nos¬
tra c<uiBt un periòdic que serà porta¬
veu dels diferenis pardis que integraren
ei Fíon: d'Esquerres.
A. C. í.
BONA OCASIÓ per a adquirir
Solars edificables
a la nova Ronda de Carles III
(antic camp de l'IIuro) des de
CINQUANTA CÈNTIMS EL PAM
Màximes facilitats de pagament




Isern, 54 MATARÓ Telèfon 521
Per a tota mena d'operacions en
immobles, interessa recordar
A. c. i-igWa le Maitatil lininalilMrIa
Es garantia absoluta de formalitat
NOTES DE UCOAARCÁ
Calella
Hem aconseguit la carretera...!—L'X-
juntament de Caieila, pesi a iei moitei
dificúltala i ajornament, ha aconseguit
en definitiva portar-noa l'efectivitat de
la gran millora, esperada anyi i anys
pel poble caiellenc.
Dies enrera el què fou Conseller de
Obres Públiques de la Generalitat, se¬
nyor Vallés i Pajils, va signar l'ordre
convocant ta suhasia per a procedir im-
mediaiamsni a desviar la carretera que
passa per i'interior de ia cluiai, en pe¬
rill i perjudici de tots els ciutadans
veïns a i'actual triçii.
Segons ens han informat ben promp¬
te es donarà començ ai desviament, les
obres del quai donaran treball per una
iiarga temporada a molts obrera en atur
forçós.
Embelliment.—de fa alguns dies
venim observant que a les esplanades
preparades ai peu dels pins caleilencs
(Parc Municipal) venen piantant-se un
seguit d'arbres i plantes amb especial
gust que donaran dins un parell d'anys
un aspecte molt bell a i'entrada ai Parc,
coniiiiuint uns jardins de gran viiioei-
tat i relleu.
Cap a la perfecció. — L'empresa del
Cinema Ancora ha tingui l'encert a pro¬
veir ia sala d'espeetsciei d'un sostre es¬
pecial pel cinema sonor, que facilitarà
una neta transmissió.
En algunes sessions celebrades s'ha
posat de relieu la notable eficàcia d'a-
quesl nou procediment.
Ademés, segons ens hem enterai,
aquesta empresa ha adquirit, a fi efecie
de iran:formar-ia, una casa del carrer
Fermí Oaian que servirà per a proveir
a la sala d'un espalós escenari que per¬
meti ia realilztció de representacions
teatrals d'envergadura.
De treball.—El prop passat divendres
estigué a Caistla a fi d'enfrevlstar-se
amb els dirigents obrers de l'Entitat Fa¬
bril del Gènere de Punt, un delegat del
írebail el qual, segons ens han indicat,
conferencià sobre la readmissió del per¬
sonal aisociat que estés mancat de tre¬
ball.
Teatrals.—Els eiencs artístics de la
«Llevantina», «Caieüenca», Orfeó Ca¬
iellenc i «Pau Social» estan portant a
cap en aquest inici quaresmai, unes es¬
collides representacions teatrals que es
veuen coronades amb un esclatant èxit.
El passat diumenge a l'Orfeó Cale-
llene, es posà en escena la mtgníSaa
obra d'Adrià Qual «Misteri de dolor» i
a la «Pau Social» i'escenificacló de
MANUEL JUTGLAR I SOLER
CIRURGIÁ-CALLISTA I ORTOPÈDIC
Graduat a la Facultat de Medicina de Barcelona
CARRER BISBE MAS, 4 MATARÓ
Tractament modern dels ulls de poll, durícies, ungieres doloroses (uñeros), ex'
íirpació sense dolor. - INJECCIONS prescrites per facultatiu a una pesseta, i a
domicili a 1'50.-Braguers de totes classes. Mitges de goma. Benes de goma.
Faixes (ventreres), Aparells per hematocel'íes, etc., etc., tot fet a mida
Visita tota la setmana (menys el dimecres) de 10 a 12 matí i de 3 a 7 tarda,
Pesíius de 10 a 12. - A domicili, a hores convingudes
Cafè Clavé Palace
Telèfort 12.Ô Completament reforrrrat
CONSUMACIONS DE MARCA
NACIONALS I ESTRANGERES
RESOPONS SERVEI DE PRIMER ORDRE
Es parlen tots els idiomes moderns
Propietari: A. MASGORET
«Ben-Hur», obres les dues que assoli¬
ren i mereixeren els aplandimenis nnà-
nlms dels públics que enviïen les sales.
Amnistiat—Dts^xés de i'amnlilia es
irobà ans dies a Caieila, l'ex-alcalde lo-
cialisti En Siivador Bosch, que amb
motiu dels fets d'ociubre es trobava a
l'exili.
Degui a la seva arribida sobtada a
Calella no se li Iribulà cap homenatge,
com venti parlant-se.
Amb moliu de visilar Pineda, fou ob-
jecle d'una caiuroia recepció.
En l'aciutliiai ha tingui que trasila-
dar-ae a Madrid per afers pariicuiiri.
però ben prompte retornarà fent-se càr¬
rec de ia minoria consistorl&I.
Corresponsal
Tinta indestructible.
Paper Carbó de qualitat.
Cintes per màquina d'escriure.
N o N E X
màxim rendiment i garantia.
De venda a totes les llibreries. f
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Tarda, a les 3 30, futbol. Unió Es¬
portiva d'Arenys (reserva) • lluro Ama¬
teur.
Equip de i'liuro: Thoi, Francài, An¬
glada, Pacheco, Calafell, Terra, Buch,
Morros, Ariñó, Pértz V. i Torres.
CAMP DE LA MATARONINA
Tarda, a les 3'45, futbol. Torneig Co¬
pa Maresme. Mataronina • Premià (pri¬
mers equips).
Equip de ia Mataronina: MaUas, Sin-
tas, Canadell, Espei, Villar, Fàbregaa,
Puig, Morell, Masiaern, Palomer i Pe-
radejordi. Suplení: Bonei.
CAMP DEL LAIETÀ
Malí, • les 9'30 i 10 30, basquetbol.
Campionat català de 1.* categoria. Laie-
tl·lluro (segons i primers equips).
Segon equip de l'IIuro: Punióla, Rol-
dós. Nogueras, Mauri, Janqueres i Cos¬
ta.
Primer equip de l liuro: Canal, Baró,
Cordón, Raimi, Duch, Xiviilé, Monta¬
sen.
Sortida a les 7'30 del matí.
CAMP DEL FIGUERES
Tarda, a les 3'30, futbol. Torneig de
Lliga Catalana (2." divisió). Figueres-
lluro (primers equlds).
Equip de l'IIuro: Madrid, Sala, Vila,
Amat, Martinicorena, Sibeques, Oòdàs,
Seguéi, Garcia, Mlrallei I Judici. So-
plenis: Coll i Culiet.
Hora de soriidt: A les 7'45 del initf,
d'enfroni ei local social de i'liuro.
Futbol
El Campionat de Lliga





Valèacia — A. de Bilbao
A. de Midrld — Betis
Espanyol — Hércules





Fase preparatòria (Quart grup)
Els partits de demà
Bidalona — Sibadeii
Júpiter — Granollers
Torneig de Lliga Catalana






Sani Andreu — Martinenc
Vic — Gràcia
2." DIVISIÓ (primer grup)
Minlleu — Foriplenc






En un Imporiani eiiabiiment de is
Riera hem vist exposat el magnífic iro*
feu cedit pel Bar Ateneu de nostra eia-
tat per tal que sigui disputai en el tor¬
neig comarcal que, organifzal pe/ is






Demà el Laietà i i'liuro dispaisrtB
un partit en el camp del primer que per
ambdós té una importància exiraordi'
nària, degut a la leva posició en la etsi*
ilficacló que els posa en perill imsil-
nent de disputar la promoció.
La reacció iniciada darrerament p^f
Laietà i el fet de disputar-se el psrliin'
seu camp, li senyala forces possibllW
OiBÍa pu I Klliltiu di li Pell i TllctUii! Ùl if. TiU»Dr. L·linài
Tractament ràpit I no operatorl de les almorranes (morenes)
Caracfó de les «úlceres (Hagnea) de Ica caraca» •— Tota ela dimecres 1 dlnnrts-
fes, de 11 a 1 : - : CARRBR DB SANTA TBRB3A. 80 : — : MATARÓ
PIARI PE MATARÓ 3
Els venedors del nou Mercat de la Plaça Pi i Margali
, ijraran-^diumerge, dia 15, al malí, una reunió a l'esíafge de la cUnió Gremial»,
ir a iraclar de concórrer a l'inforiració pública que ha obert I';» juntament per !a
dacció del Reglament de l'esmentat Mercat. La reunió començarà a les deu de
rimera convocatòria 1 a dos quarts d'onze de segona. Tots e's venedors que no
hagin rebut la corresponent convocatoria poden donar-se per invitats.
LA COMISSIÓ
\
deirlomhr. Però, mtlgral ilxò, creiem
qae eli componenti de l'eqaip matiro-
a(, domnt-ie perfecte compte de la trai-
ce'ndèncla qae lé el maix pel lea clab,
ao eicitim»'*'* entoilaame I interèi en
fer-ie amb ona viclòria qae allonyaria
el perill d'anea llaites promocionila
leoipre perlHoiíiiimea per i'empenia




Demà al mati tindrà lloc al Caaino
Cilelienc ana matinal de boxa 1 llalla.
Eii combata de boxa aniran a càrrec
d'elemenii deia clabi Iria B. C. de Ma*
taró i Flrpo B. C. de Barcelona.
L'ordre de combata aerà el aegüent:
Sancho (1.) ■ López (F.)
Llidó (1.) ■ Morillo (F.)
Portoléi (1 ) ■ Roblea (F.)
Escobar (1.) • Colomer (F.)
Eateve I (1 ) - Codina (F.)
No cal dir qae eia componenia de
l'Irií posaran tot el sea interès en de*





Cuba, 58 Amadeu Vives, 1
Plng-Pong
Les finals del III Campionat de ping-
pong, organitzat pel C R M 4
El passat dijous ea disputà la final dal
campionat individual de 2." categoria,
final qne s'havia de celebrar el dia 26
de gener i qae fon apliçada per maiaN
tia de Torres.
Martí (de! CRM 4) quedà campió de
segona cifegoria al guanyar a Torrea
(Esportiva) en cinc seta que resultaren
dispntadíssima i excei'ientmenl jagata.
Alibirl arbitrà encertadament.
FI proper diumenge es celebraran iea
finals dels campionats d'equipi a la Sa¬
la de ball del C. de Dependenta baix el
següent ordre:
A les 10 del ma'.í: C R M 4 contra
U. E. C. M. (final segona equipi). Zara*
gozi Homs; Balcells Nogueres; Tcrra-
Miiferrer i Arnau-Coioroer.
A les 11*15: CRM 4 contra A. Es¬
portiva (final primera equip:)* Marif-
Berlran; Costa-Rleri; Vai!s*Mora; Cru-
zateTorres.
Fs acabar ei festival s'en'regaran ela




S'assabenta ala excursionisfea que pei
dia 24 de maig vinent la Colla de Sant
Simó orgini'za una excursió a Núria
*mb magoíScs I fltmanta autocars pull-
man's de la Companyia de Tramvia de
M«'irô a Argentona S A.
TEATRES 1 CINEMES
Teatre Monumental Cinema
Programa per avui i demà: la pel·lí¬
cula de dibuixos «Ei Dr. B)ai>; l'emo¬
cionant drama «Ei misterio de Edwln
Drood», en espanyol, per Claude Raina
(l'Home Invisible), Douglas Montgo¬
mery i Heather Angel, i la magnífica
producció en espanyol «Peter», per
Fracziska Gaol, Hani Jaray, Fèlix Brea*
lart 1 Olo Wallburg.
Clavé Palace
Programa per avul i demà: el film
de gangsters. «La deitrnccíón del ham¬
pa», per Richard Arlen I Virginia Bru¬
ce; reaparició de la gran «diva» Marta
Eggerih en «¡Vida mi»!>, amb Leo Sle-
zik.
Cinema Gayarte
Avui i demà es projectarà el se¬
güent programs: Revisis Paramount,
en espanyol; la millor creació del cava-
liiita Ken Maynard, «La vueiia del per¬
seguido»; una comèdia alegre i vodevi-
lesea per Harry Baur, «El amante es¬
crupuloso», i dibuixos de «Popeye ma¬
riner».
Cinema Modem
Programa per avui i demà: la més es¬
tranya de lea novel·les d'aventures «Las
nuevas aventuras de Tarzáa» per Her¬
man Brid, campió olímpic; «La can¬
ción del Marisca!», una gran opereta
bofa; el film còmic «Cabrita que lira a!
monte» 1 les dirrerea noves de «France
Actualité».
Sala Cabanyes
Demà, a les quatre de la tarda, terce¬
ra representació del drama sagrat La
Passió 1 Morí de Nosire Senyor Jeau-
cîist, per la Companyia Sala Cabanyü
i massa Cora! de l'Orfeó Matsroni, sola
la direcció del Mesire Fellp Vilaró. La
part musical va a càrrec de 16 profís
sors d'orquestra del Sindicat Musical
de Cttalunyj.
La guíxeta del Teatre serà oberla
avui de 6 t 8 del vespre, demà al mig¬
dia, i des d'una hora abans de comen-
ç<r l'espectacle.
Foment Mataroni
Demà a la tarda es projectarà la msg-
nifica pel·lícula «Al llegar la primave¬
ra».
jyi Li fa falta pintura?
La vol de qualitat
i a bon preu?
CUBA, 58 N












Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies do Mataró (Sta. Aaaa)
Obtervaeioni del dia 13 de març 1036
Horea d'obiervaciói 8 matí - 4 tarda
Altura liegidai 760'—760'
Temperaturai 14 8-15'
AlLreduidai 758 5-758 4
Termòmetre aeei 12 8—14 2
» humiti 116—13'















Estai dei cet: T - MT
Eaiat^de la man 0 - 1
L'obtervadon J. Guardia
PERFIL
L'anunci del Comité de Catalanitza
ció de Barcelona convocant un concurs
per cartells de propaganda, m'ha portat
a là memòria que act a Mataró havíem,
temps enrera, intentat organitzar també
una espècie d'Oficina consultiva per a la
correcció de textos de llengua catalana,
i que s'anava a iniciar una bona actua
ció de propaganda per a la total reto-
lació catalana de la ciutat. Desgracia¬
dament, però, mancà eficàcia, l la ini¬
ciativa mori per manca de continuïtat
en una obra tan profitosa com aquesta.
Altres activitats—la política preferent¬
ment — deixaren a segon terme aquell
desig i de mica en mica quedà abando¬
nat—tanmateix, massa abandonat—.
Molt sovint, davant una defectuosa
retolactó catalana, hem sentit la neces¬
sitat de que funcionés aquest Comité.
Aquesta mateixa setmana s'exhibeix un
cartell de grans proporcions, on en po¬
ques lletres hi ha dues faltes ortogràfi
ques. S'observa la bona intenció de re¬
tolar en català. Però cal estimular a fer-
ho bé, donant se totes les facilitats.
Ara, doncs, movent nos a l'uníson
amb aquell Comité barceloní, potser se¬
ria l'hora oportuna de reviscolar aquell
Intent. No iot ho ha d'abassegar la po¬
lítica. La finalitat d aquests Comités de
catalanització és tan bella, tan patriò¬
tica, que precisa de catalans enamo¬
rats de Catalunya que s'hi lliurin amb
aquell desinterès i abnegació que fan
fraciificar totes les coses bones. No
creiem que fos tan difícil acoblar aquest
Comité. Per Catalunya es pot treballar
de moltes maneres. I aquesta tasca si¬
lenciosa, ignorada, però eficient i profi¬
tosa, ha de trobar també els seus realit¬
zadors més entusiastes.—S,
Ahir tardi, una dona en baixar el
carrer de les Eicaietes, va relliscar i va
FOMENT MATARONI
Diumengíe 15 març del 1Q30
a tres quarts de cinc en punt
Un capítol de la vida de l'immortal Franz Schubert, amb música del ma¬
teix autor,
AL LLEGAR LA PRIMAVERA
La pel·lícula que tan d'èxit ha obtingut arreu on s'ha presentat.
Un interessant reportatge d'actualitat i una nova gran producció còmica
de «La Pandilla» completarà aquest esdeveniment cinematogràfic.
la iUMÉl OHM
Dissabte I diumenge, 14115 de març 1936
EXTRAORDINARI PROGRAMA
DOBLE






per Claude Rains (l'Home Invisible),
Douglas Montgomery, Heather Angel.
T
En espanyol
per Franziska Oaal, Hans Jaray, Fèlix
Bressart i Otto Wallburg.
caure, produlnVse algunea feridei. Al¬
guns veïns l'auxiliaren i amb l'ajuda de
ta guàrdia municipal va ésser trasllada¬
da a la Cíinica, on va éiser convenient¬
ment assialida.




de les primeres marques
Sia. Teresa, 44 MATARÓ Telèfon 212
D:mà diumenge, al Foment Mataro¬
ni i a càrrec del Dr. Ramon Roqoé,
tindrà lloc la tercera conferència de
Qaaresma. Veriarà lobre el lema: «La
caritat i la política».
—La diada de Sant Jfoiep pol ben
dir-se que éi la diada deia preients. No
hi ba casa sense algún Josep o Josepa.
Es per això que en apropar-se aquest
Sant, cada any La Cartuja de Sevilla (é
un gran assortit de regals a preus mò¬
dics sense desatendre, però, ela de gnat
més refinat.
La Jania de Govern de l'Inililuf Na¬
cional de Previsió, ba acordat procedir
al repartiment, relatiu a l'any 1935 de la
bonificació extraordinària corresponent
a ics Llibretes de Capitali ztció del Rè¬
gim del Rellr Obrer.
A més, cal recordar que les bonifica¬
cions extraordinàriei a que fa referèn¬
cia aquesta nota, preieriuen als Irea
any/, des de la data de ia seva concei-
sió, i qne el liiurameni dei fona de ca-
piiillfzicló deu Boi'liciiar-se en cada






Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Matarò-Tilèloa 284
H9te» úb dasfotx: DbÍO m 1 âêéaf
Dluabitê, Éê to ñ i
Intervé labieripctoai a emiiiioaa i
aompra-veada da valors. Cupoas, giros
présteos amb garanties d'efeatas. Llagi*
timactd narcantili, da toatraataa at .
4 DIARI DE MATARÓ
Informació del dia
facilitada per l'Agtecla Palnra per cesderè^aclea teleldalqaea
Barcelona
3jüO tarda
Servei Meteorelògic de Catalunya
Efliat del temps a Catiianya a les
vall hores:
Per les comarques de Barcelona I
costa de llevant es registra alguna nu<
volositat I boires aïllades. Per tota la
resta de Catalunya ei cel està ser¿, bu¬
fant vents fluixos del sector Nord.
Les temperatures extremes registra¬
des en les darreres 24 hores han estat
les següents: Mftxima, 21 graus a Giro¬
ní; mínima, 6 graus sota zero a Envali-
ra on hl ha un espessor de neu de l'SO
metres.
A Núria la mínima ha estat de 3 graus
sota z:ro 1 l'espeitor ds neu és de 80
ceniímetres.
Reunió del Consell de la Generalitat
Aquest matí s'ha reunit el Govern de
la Generalitat en Consell. Acabada la
reunió el conseller senyor Mestres, que
actua de secretari per absència del ie>
nyor Martí Esteve, ha dit ais periodistes
que el Consell havia admès la dimissió
del Comissari de la Generalitat a Llei¬
da, senyor Pere Vaildorjola, el quai l'ha
presentada per motius de salut. Per a
substituir-lo ha estat nomenat cl senyor
Vidal Ruiz, que interinament ja havia
desempenyat la Comissaria.
S'ha auioriizM al conseller de Sanitat
reorgani'zir !a Janta Sapedor de Sani
tat I les Juntes de Sanitat Comarcals de
acord amb les lles aprovades pel Parla¬
ment de Catalunya.
Decret autorifziní ai conseller de Jus¬
ticia per a la renovació dels juiges I fis¬
cals municipals que haguessin estat no¬
menats després del 6 d'oclubre.
Ei senyor Mestres ha afegit que ei
Consell continuaria a dos quarts de
cinc de la tarda i que en aquesta sego¬
na part serien aprovats decrets de veri¬
table interès; entre altres coses el Con¬
sell s'ocuparà de la siiuació dels ex-
agenss de la Oeneraüiti; sobre aquest
aisumpie ei senyor Miní Esteve ha do¬
nat des de Madrid molt boaes impres¬
sions.
Dimissió
Pel conceller de Cuitara ha estat ac
ceptada la dimissió presentada pei di¬
rector de i'Escola Superior d'Agricuilu-
ra de l'Eicota Mijani d'Agricultura,
senyor Joan Alget Genil. Per tal de no-
menar-ll substitut, el senyor Conseller
de Cuiíura hi demanat al professorat
de tes Escoles que designi una terna,
per ta! d'escollir d'entre ells el dlrec or.
Maria Illa en llibertat
H s estat posada en llibertat proviíio-
nal, mitjançant fiança de 5.000 pessetes,
Maria Illa, la qual aquesta tarda serà
trasllada de la presó de dones al seu
domicili.
Setmanals robats
Qaan Tomàs Canal, empleat de la
pedrera Lóptz, de Montcada, es dirigia
c p a la pedrera per tal de pagar la set¬
manada als treballadors ha estat ror-
prés per dos individus que pistola en
mà li bin exigit els eniregués 1.600 pes¬
setes que portava.
En un tramvia ha eslat tallada amb
ana navalla i'amerlcana d'un empleat
de la Bonsems S. A. I li han robat la
cartera que hi portava 2.500 pessetes.
Estrangar
Especialitat en el peix fresc
Llagostes i pollastre a l'ast a la vista del públic
Servei per coberts i a la carta





MUNICH, 14.— Aquesta nit Hitler




TOQUIO, 14.—En el cors de la visi¬
ta que féu ahir el senyor Yonrenev, am¬
baixador de la Unió Soviètica, al se¬
nyor Hirota, aquest féu ressaltar de nou
el desig del Jipò de que s'abandoni la
regió fronterera manxú-soviètica per les
tropes russes.
En els cercles diplomàtics s'assegura
que e! sesyor Hirota eablegrtfià ahir al
senyor Arita, ambaixador del Japó •
Nanquín, per a qne retorni al Japó.
S'afirma que Arlla serà nomenat minis¬
tre de Negocis Estrangers i subiilluït a
Nanquín pel senyor Shigemiisu, vice-
ministre de Negocis Estrangers.
Serà nomenat ambaixadar a Londres
el lenyor Ycibida, que ho fou d'IiàUa.
MOSCOU, 14. — L'agèncli Tass ei
declara autoritzada a desmentir les no-
iícles de font xinesa sobre les pròximes
maniobres de les forces marí imes so-
viè.íques a Extrem Orient.
L'ocupació militar de Rhenània
LONDRES, 14 —Segons el periòdic
«Morning Post» les notícies procedents
d'Alemanya continuen causant una gran
ansietat a Anglaterra.
Es creu, per exemple, que quan per
raons de política interior es decidí i
executar el cop espectacular, ei cance¬
ller Hiiier dubtà fins el darrer moment
entre Rbenània i Austria. Les preferèn¬
cies personals del cap de nació alema¬
nya l'Inclinaven cap a Ausiria, però la
possibilitat d'una reacció enèrgica d'I-à-
iia pesà moll contra aquesta iniervenció.
El servei militar obligatori
a Alemanya
BERLIN, 14. — Contràriament a l'a¬
nunciat thir per la premsa alemanya, el
dia 16 de març es celebraran grans des-
filadea mililars a Berníc en ocasió del
primer aniversari del restabliment del
servei militar obligatori.
La boxa
NOVA YORK, 14.-Anlt, al Madlion
Square el negre americà John Henry
Lewis conservà el títol de campió del
món del pes semi pesat vencent per
punts en un mafx a quinze represes al
challenger anglès Jack Macavoy.
La política japonesa
TOQUIO, 14. — El senyor Hlroïa ha
rebut ais ambaixadors de França i U.
R. S. S. que el felicitaren per haver for¬
mat Govern.
Segons el periòdic «Jijishimpo» el
senyor Hirota afirmà de nou que ei
Govern practicarà una política estran¬
gera vigorosa i independent, cosa que,
per descomptat, no significa que can¬
viarà d'orientació.
Ei senyor Hirota enièn que el Go¬
vern deu proposar-se solucionar d'una
forma positiva totes les qüestions pen¬
dents amb les po ències estrangeres I




L'ordre públic. - Les mesures preses
pel mlnisire de Governació
Complint les decisions preses ahir en
el Consell de minlsires, s'han adopiat
grani mesures de precaució per a asse¬
gurar l'ordre públic. Lt guàrdia de se-
guretai circula avui amb «tercerola».
Conforme ho anuncià el ministre de
Governació aquesia matinada, toies ies
forcea ds Seguretat, d'Assalt i Gnàrdis
civil estan en els earrers prestant els
seus serveis de vigilància als voltants
de les esglésies I dels convents ai d'e¬
vitar que sien Incendiades com les es¬
glésies de Sant Linfa I Sani Ignasi,
Anit el Ministre donà les ordres opor-
lones per a assegurar l'ordre públic i
evitar la repetició dels successos, mani¬
festant que desüjtva que aquests aci-
besssin el més ràpidament possible em-
pleant-se per a això toies les mesures
necessàries.
També manifestà que s'bavlen trans¬
mès les ordres oportunes • tots els go¬
vernadors per a que procedeixin en tot
moment dintre de ia Llei a fi de mante¬
nir l'ordre públic.
Es diu que totes aquelles autoritats de
províncies que donaren proves de no
posseir suficient perícia per a complir
i fer complir les ordres de referència
seran fulminantment destituïts de llurs
càrrecs.
Ei parla de l'aixecament de la censu¬
ra a partir de l'obertura del Parlament,
en cas de que les clrcumsiàncies no ho
Impideixin.
El general Quelpo del Llano confe¬
rencia amb el Director general de
Seguretat
Anit en la Direceló de Seguretat con¬
ferencià el director de la mateixa amb
el general Quelpo del Llano. Ambdues
personalitats es mostraren reservadíisl-
mes sobre els assumptes tractats en
la seva entrevista.
Local de «Falange Española»
clausurat
LEON.—H1 estat clausurat el centre
de «Falange Esptñola». La policia prac¬
tica escorcolls, paix ha sabut que du¬
rant els darrers dies alguns grups, pis-




Aquest matí ei President de la Repú¬
blica hl estat complimentat pei minis¬
tre d'Indústria i Comerç. Després el se¬
nyor Alcalà Ztmora ha rebut nna au¬
diència ml'Itar.
A la Presidència
Ei senyor Aziñi, aquest matí ha re¬
but la visita, a la Presidència, del mi¬
nistre d'Obres Públiques, la del gene¬
ral Cabanellas i la dels diputats de l'Es- i
querrá Catalana, senyors Massip i To¬
màs I Piera.
El senyor Caiares Quiroga hi dil que
havia acudit a la Presidència per a en¬
tregar al senyor Aztñi uns decrets del
seu departament per a qne els posés a
la signatura del Cap de l'Estat.
Ell senyors Massip 1 Tomàs i Piera
ban manifestat que havien viaiiat el Cap
del Qovern per a donar-li compte ds
que la minoria que representen es pro¬
posa reco'zar el Govern, conservant,
però, el caràcter que es propi de la mi¬
noria d'Esquerra Catalana.
Manifestacions del senyor Azaña
A la una de la larda el senyor Aziñi,
s'ha dirigit al Palau Nacional per a sot-
metre a la signatura del President di¬
versos decreti de tràmit.
A la sortida de Palau el senyor Aziña
ha dit ais periodistes que més lard faci¬
litaria l'índex dels decrefs signals pel
eap de l'Estat.
El president del Consell s'ha referit
•I cas ocorregut ahir al carrer de Caba¬
llero de Gracia on fou insultat 1 agredit
un cap de l'Exèrcif. Ei senyor Azmi ha
dit que aquell militar veient que era
agredit un individu el detingué 1 se
l'emporíà. Aquesta actitud fou mal in¬
terpretada pel públic el qual insultà I
agredí al cap de l'Exèrcit. Ei senyor
Aziña hi dit que el militar de referèn¬
cia era una persona honorabilísslma i
respeclable i de conducta exemplar que
feia anys residia a Madrid i del qual
nia les millors referències personals.
Manifestacions del Director Genem
de Seguretat ™
En representació del ministre de la
Governació a primeres hores de la tir.
da ha rebat els periodistes el Director
General de Seguretat, el qual hi tnin(.
festat que les notícies qne tenia de pro.
vfnclei acusaven tranquil·litat.
Ht dit també que l'enterrament del
guàrdia d'Aisait mort ahir a la nit, l'e-
fectuarà demà al matí, afegint que i'a|.
fre guàrdia ferit havia millorat forçi.
Detenció del senyor Primo de Rive¬
ra i altres membres de la F. E.
Hm estat detinguts els membres del
Consell Directiu de «Falange Espitío-
Ia>, senyors Joiè Antonio Prltno de Ri-
vera, Ruiz de Alda, Augusto Barrado i
Cándido Fercándcz Cuenca.
Sembla que les detencions han estât
moitvades a conseqüència d'un registre
efectuat al local de ia F. E., resultat del
quai hom es convencé que els llibret
de l'entitat no eren portals com dispon
la llei I per no portar llibre d'actes.
Metge militar i tres germanes de la
Caritat, condecorats
Ai Minis'.erI de la Gaerra li ha impo¬
sat la Gran crea del Mèrit Militar at
mttge 1 tinent coronel, senyor Marià
Gómtz Hulla. Et general Masqnelel ha
elogia) la tasca portada a cau pel doc¬
tor Gómez Hulla i el general Rodríguez
del Barrio, en nom de l'Exèrcit, s'bi
adherit a l'homenatge.
També han estat condecorades tret
Germanes de la Caritat que fins rra ban
coi'laborat amb el Dr. Gómez.
Ei senyor Marià Gómez hi agraït la
condecoració 1 l'hómenatge expressant
la seva satisfacció pei què també havien
estat distingides amb la corresponent
condecoració ies ires religioses que fins
ara havien eslal les seves coi'iaborado*
rei.
Fun erals pel senyor Josep M. Miura
Aquest malí s'hm celebrat solemnes
funerals en sufragi de l'ànima dei se¬
nyor Josep M.° Maura, assassinat t Sani
Sebastià.
Als voliants de l'eigléiia s han adop¬




Aquest migdia ha rebul els periodis¬
tes ei director óe Telecomunicació ei
qual ha explicat ela projectes qae ei
proposava reaiiizar a favor dels em¬
pleats de Teiecomunicició.
Ha dit que eslava estudiant un pro¬
jecte de bases i Ics primeres millores
que pensa Inlroduir consistiran en la
reforma del departament d'aparells,




Ei ministre d'Insirueció Pública en
rebre els periodl^es ha dit que anava
rebent eis informes sol'licitats ais ini-
peclors de primera ensenyança relaüas
a la Bubstiíució de l'ensenyança reli¬
giosa.
Hl dit ei senyor Domingo que smb
i'aleaide de Barceno at havien parlai de
l'estat de l'ensenyança a aquella ciatat*
Ha anunciat que dintre breus dies es
proposa anar a Barcelona per a visitar
eis primers insiítuis d'ensenyança.
A coniinuació hi dit que restiblirii
les Biblioteques i Cantines que exlities
al Ministeri, I que havia signat un çr*
dre deixant ssnse efecte la dei 8 de lO'
juliol dei 1935 que disposava la sepa*
ració de determinades obres de ies Bl'
biioteques. Aquests llibres ba afirm»
que Ingressarien novament a les Biblio*
teques de les quais foren exclosos.
La manifestació de camperols
Els organitzadors de la manifestació
de camperols que s'ha de celebrar de¬
mà ha fel pública nna noia adveriini iii
seua afiliats i caps de seccions i'ealt'
tència d'elements provocadors I per
de que hl hagi ei major ordre
que tes conclusions siguin tprovadc»
en el respectiu local des d'on es dirigei¬
xin els assislenti a la Presidència per a
entregar-lee al aenyor Azin i el qo^
diuen, que els ha promès accepltr-lc'
nniür.lp.ii a la nràeiiea.
PJARI PE MATARÓ
Hotel ReUgioses
Dlaoicngc HI de QatrcBmi. — Sand
^idroBi, vg. I Mr., i Sani Longí, mr.
Diilani: Sant Herlber., blibe 1 Santa
quaranta hores
petdà continaaran al Cor de Marta
tu ipíragl dC l'ànima de Na Joiepa Ca¬
parà, Vfdaa de Trledn (e. p. d.). A on
ijaart de 7, exposició de S. D. M. 1 a les
*ait, olel. Tarda, a les 7, Compleles,
TrIiagI I Reserva.
Basilica paffogatûl de Santa Marta,
Demà dlamenge, 15 de març. Missa
«ada bora des de les 5 a les 10; les últi¬
mes a les 11*30 112. Al ma i, a les 8,
jniíia de Comanió general I Set dia-
fflcngei al Patriarca Sí. Josep (Vil); a les
S'30, missa de les Congregacions Ma¬
rianes; a les Q'30, missa d'inisnis; a les
j0'30, miss'i conventoat candda i a les
ir30, homilia.
Tarda, sires qaarta de 4, Catecisme;
vespre, a ires qaarts de 7, rosar!, Via-
Crncis solemne, sermó pel Red. P. Jo¬
sep Slrvent, C. M. F., i mes de Sani Jo¬
sep.
Tota ela dies feiners missa cada mitja
hora, del de dos qaarts de 6 a les 0, la
áliima a les 11. Al matí, a les 7, medifa-
€ló;a dos qasrta de 8, mes de Sani Jo¬
sep; a les 9, mises ccnvenlaal csniada.
Vespre, a les 7, rosari, Vis-Cracis I mes
de Sant Josep.
Parròquia de Sani Joan t Sani Jasep,
Dlamenge, dia 15 de març, a dos
qairU de 7, exercici del Mes & Sani Jo¬
sep; a fes 7, Set dinmsngsg a Sani
Josep (IV); a ici 8, missa de Comanió
general daran) la qaal es faran els Ssl
diomenges de Ssn! Josep (VII); a dos
qairis de 9, homilif ; a les 10, oScl par¬
roquial amb assistència dc'a isf^nig de!
Cafedïrae; a les II, úiHma missa amb
expficicid doctrinal.
Tarda, a dos qaarts de 4, Catecisme,
vespre, a dos qaerís ds 7, exercici dels
Seí diamengas & Smi Josep (VI), Sfgai-
dsment, scletsne Vis Crasis per I'lnfe-
rlordel Temple, poríaní-se !a Imafge
del Ssnl Crist de la Bona Mori, sermó
qaircstnil a cirrec del Rad. Ma. Fran-
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fondai l'any 1902 CASA CENTRAL) MADRID — ALCALÁ. 14
Capital social) Pies. 100.000.000'— ) Capital desemborsat) Ptea. 51355'5(X}'—
Fons de reserva) Pies. 70^392.954*34
Sucursal de Mataró: Sant {osep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barceiona, Lletda, Tarragona, Bataffuar, Borgea Blaaqaaa,
Cerrera, Eapluga de Francolí, Manreaa, Mataró, Montblanc Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa i Valla.
Més de qaatre-centes sacarsals i agències a Espanya I Marren
Corresponsals en les principals places del món





Servei de Caixes de lloguer
Consoltes grataltes sobre valora
Executem per compte de noatra
clientela tota classe d'operacioni de
Banca I Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte I eobrameni de lletres,
girs, crédita d'aeceptaeió, ete., ete.
Maircel^Ií Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions í demés a preus econòmics
Beet Oriol, 7 * Telêîforà 200
ceic Rosals, acabant se amb l'adoració
de la Vera Crea i Cani de les set Pa¬
raules.
Tols els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos qasrls de 7 a les 9.
Coniinaa el mes de Sant Josep, daran!
la primera missa I la de lei 8.
Església de Santa Anna de PP. Es¬
colapis.—ToSs eU dies, misses cada mit¬
ja hora, des de dos qaarts de sli fins a
dos qaarts de noa. A les sel, pietós
exercici del mes de Sant Josep.
Diumenge, misses e$.da mlíja bors,
des de dos qaarts de 6 fins a dos qaarta
de 10 la les 11. A les 7, mes de Sant
Josep; a dos qaarts de 8, pietós exerci¬
ci dels Set diumenges d-ïdicats a Sant
Josep (VII); a les 8, missa de Comunió
general de la Confraria de fa Mare de
Déa de Montserra*; a dos quarts de 9,
exercici de la devoció dels set diumen¬
ges dedicats a Ssnl Josep (VI); a les 11,
tercera Conferència quaresma! de l'Ai-
icciació dels Antics Alumnes, a càrrec
del Rnd. P. Joan Vallverdú, Sch. P„ te¬
ma «Dificultats per anar a Déu».
Tarda, a tres qaarts de 7, rosari, me¬
ditació, coronela a la Verge de Mont¬
serrat, plática pel Rnd. P. Josep M.* Bo-
rotau. Director de la Confraria, beia-
mans 1 Virolai.
Capella de Sant,Símó.—Demlí, a dos
quarts de nou, catecisme I a lea nou,
i missa.
í Associació d'Antics Alumnes
I i Amics de l'Escola Pia
i Demà, a lea o);ze del matí, • i'esglé-
Ísla de S^nta Anna, s'aplicarà una missaper l'dern )epòi de i'ànlma de l'anlic
I company d'Associació, Lluís Aumailé I
I Payrot, el qcal iliurà l'ànima al Senyor
I el dia 7 del corrent mes de març,
I Model de cris ians i de Pares de fa-
£ m lla, s'bi?ii captat l'estimació de iof-
hom pel aeu caràeler afable, pel lea e»«
peril de companyonia 1 per la seva Uif*
duîiat en et treball, trobant en aquell,
víctima de lamentable accident, la Irfati
fi dels seus dies, que tan fonda buidor
deixa en el si de la leva família i de lea
sevei ineomptablei amialats.
Deicanil en pau I'ànlma del dissortat
obrer 1 que serveixin de lenltud a aer
penes les oracions que la Junta prega i
toll ell aisociaii es dignin fer arribar
fins al tron de l'Alííssim,
Romiatge Catequístic
El Cateclime de Sant Josep comengr
els treballs d'organiízicló d'un Romltl-
ge i Montserrat, que prepara per a úl¬
tims del mes d'abril 1 com a recompeS'
la als alumnes que hauran aisiítfi a to¬
tes les funciona religioses quaresmali,
■ ■■■lli
j Tinfa per estilogràfiques i ús general.
I Paper Carbó de qualitat.








Aquesta Alcaldia fa públic que el veí
d'aquesta ciutat D. Antoni Coll I Oasao,
ha demanat autorVzicló per a la cona-
truccló d'un pou en finca de la teva
propietat situada en el Veïnat de Cire¬
ra, llindant per N. E. amb el Torrent de
la Montanyi, per E. i S. respectivament
amb propietats ds Josep Colom i Tere¬
sa Xifré I sl O. amb les de Manuel Pe-
rarnau, Bsrril Dutron I Can Ivern.
El que s'anuncia per a que ela inte¬
ressats puguin formular, per escrit, les
reclamacions que conceploïn proee-
denti.
Mataró, 10 març de 1936.—L'Alcalde,
S. Cruxent.
Impremta Minerva— Mataró
Màquines d'Oficina i portàtils
=== de totes marques ==
Màiqttínes d*Escríure
Noves - D'ocasió - Reconstruïdes i a terminis
Reparació i restauració de tota classe ¡de màquines
Abonaments de neteja i conservació
GENAR PARULL RENTER
Arguelles, 34 MATAR Ó Telèfon 362
ÍMPREMTà minerva fa demostracions de màquines, rep encàrrecs per reparacions, etc., i disposa de tota classe
de material per a Ofícina moderna ■hmmwmwkmmmkohmmhr
NUVIS
Fotografia Estapc
Rieras 20 MATAHÓ Telèfon 361
6 PiARi PE âUTjUeo
MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ
— Plaques ondulades - Gran onda i Canaleta —
Tubs per a conducció d'aigües - Dipòsits
Demaneu pressupostos al Dipositari:
Fill de PERE HOMS TELÈFON 137 " MfttafO
Productes Mef Materials impermeabilitzats
Dellilis ilkoi estomacal TAPRINFTWVWWWWW ^ JLi JL VWWVWWVW
Demaneu-lo en Cafès, Bars, «Colmados» i Confiteries
DE VENDA A MATARÓ:
Confiteries MIRACLE i BARBOSA
Molt recomenat per les eminències mèdiques
REPRESENTANT PER LA COMARCA DEL MARESME:
ÍIAIIS9 22 M JoAii Re^f M aiâirô
Capitalistes
Propietaris
Cs It millor èpoci per • colioctr bé
ell Toilrei dinen. El corredor de in*
qaei malrlculat S. Tamaril ai preienla-
rà inflnlial d'operacions a qnina millor.
Cli moments de crisi són per a l'bome
deeidil la millor garantia d'on venlnrói
pervindre. No hi ha res més segar qne
la propletai. Decidio-voi a coMucar bé
el vostre capilal i a comprar ona casa
en immillorables condicions.




Confecció i restaaració de tota classa
de «siiieries», fundes, «visillos»,
«stors», etc.
Treballs al domicili del client.
Barcelona:
Avinguda 14 Abril, 4Ò2,3.er,
Telèfon 81.428
Per encàrrecs a Mataró:
Carrer de Barcelona, 6
(Galetes Esparreguera)
Particular i
disposa d'una quanlitit Ins a 5.000 |
ptci. per a col·locar en 1.* hipoteca so- j
bre ffica urbana de Mataró. Interès te- I
gal. Intermedlarii abstenir'se. t
Escriure a DIARI DE MATARÓ, Sec- |
ció d'Anuncia n.** 503. *
Oportunitat
Ei ven casa moderna 1 ben situada al
earrer¡de Meléndcz, claa en mà.
Raó: Fermi Oalan. 269 primer.
Desitjaria llogar
ona habitació 0 local situat a la Ram¬
bla de Mendízibal 0 carrers iflaenis.
Per ofertes dirigir-se a l'Adminisira-
eló dei Diari db Mataró.
Llegiu el «Diari de Mataró»
Nuvis, si voleu tenir un bon retrat no dei¬
xeu de visitar aquesta Casa — Especiali¬
tat en retrats per a infants — Retrats per a
quilomètrics i passaports, entrega a les
24 hores. — Es retrata fots els dies, inclús
els diumenges, de les 8 del matí a Ies 8
del vespre. — Reírat i ampliació a l'oli,
aqaarela i ai creon. — Treballs propis per
a aficionats.
Noves reformes a l'exposició de retrats i
a l'estudi fotogràfic.
No deixeu de visitar aquesta Fotografia
instal·lada al carrer de
LepAnL 30MMatàrò
ABANS...




amb la seguretat de qne U;vo,|j.
visita as serà profitosa,
Compra-venda de Inques, rúiicpje,
I arbanes, establiments mercantili, i ||,
tres operacions similars, relidoniéei
amb to a classe d'immobles.
Un cop de telèfon al 429 ui btiUrl
per posar-vos en contacte amb ell, 0 b|
I de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Moni,serrat n." 3, sempre li trobaren.Cases en venda a Mataró: 3 Sintlig^
, Rasiñol, 1 Havana, 2 Sant Pere, 2 Ci.
I llao, 3 de cara mar, 1 Sant Joan, 1 Sim
I Antoni clan en mà, 3 Lepint, $
Oravina, 1 Esplanada, 2 Riera, 1 Mq.
I las, 1 Caminet. 2 Wifredo. I iiem, ]
Santa Teresa, 1 Montserrat, 1 Sant jó|.
! qoim, 1 Cuba, 1 lluro clau en ml, 2'
Mercè. 2 Sant Cugat, 1 baix Roniii
1 amb qnarto de bany, clau en mi vàr
I rles al Poble Sec, Argentona, Ctldeleil
¡ Llavaneres, toies a bon preo.
j Vàries cénief, vloyas i solars 13 Iru.
Í passos voütni a la pitçi de Cubi i n.ris més en el centre de la poblteió, 1casa carrer Melèadez clau en mk.
j Una oportunitat: 4 cases en vendi il
: carrer de Montserrat, números 25, 27,
j 29 I 31.
I Altra oportonüai: 2 traspassos il vol.
] tant la pitça de Cuba, 1 altres en el cen*
j trede Mataró, inclús una Coniterií, 1
> preus reduFs.
Altra oportunital: es ven una fnct
amb 36 quarteres de terra, 14.000 pini
I aíz^nes, dues mines d'aigua I tres sift'
reixes i arbres fruiters de regidla I
j secà amb casa terme de Mataró. I torre
: conatruccló moderna amb gara'g i et-
lefacció central, Avinguda Montierrit,
i 50.000 pessetes, imb facilitats de pigi»
I ment, Barcelona.
I Serietat 1 reserva en Iotes les opers*
I cions.
! ROS: Montserrat, 3, de 12¡a 21 de T





Barcelona, 15 Telèfon 255
